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The Educational Guideline in Kindergarten by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology was revised in April, 2009: the aim for the practical exercise to enjoy eating together with 
teachers and friends were added in the subject area of Health. To promote the food education in kindergarten, 
it is necessary to make an instructional plan and carry out the food education systematically. However, no 
guideline for the food education in kindergarten has been established by the Ministry. Here, we attempted 
to make a general, year-long program of the food education in kindergarten according to the Guidebook on 
Dietary Education in elementary school prescribed by the Ministry. The general plan includes the aim of the 
food education in kindergarten, the lunchtime programs for each stage of age (3-5 years old children) and the 
cooperative activities with elementary school and the administrative management agency. Furthermore, we 
showed the effective succession in guidelines for the subject areas of the tasks in every day life, the targets 
worth achieving for an ideal child, and the instructive teaching at lunchtime, with respect to the five subject 
areas described in the Educational Guideline in Kindergarten; Health, Human relations, Environment, Language 
and Expression. The plan we made, adaptable to all kindergartens according to their situations, may greatly 
contribute to the promotion of the food education for preschoolers in future.
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関する指導の目標を基に，「3 .各年齢（3 ～ 5 歳）
に関する指導の目標」を設定し，保健所等の行政と

























２） 各年齢（3 歳児～ 5 歳児）における食に関する
指導の目標





























　3 歳児，4 歳児，5 歳児の年齢別に 4 月から翌年
3 月までの 1 年間を園児の発達の節目を 5 期に分け
て目標を設定し，食に関する指導の目標の 6 つの項
目が含まれている内容とした。
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　3 歳児から 5 歳児の年齢別の年間指導計画の構成
は，「食に関する指導の手引き─第１次改訂版─」
の「食に関する指導の年間指導計画」7）を参考に 4
月から翌年 3 月までの 1 年間における食に関する指
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お 正 月 を



















































　〈社〉負 担 に な ら な
い 量 を 用 意 す













夏 野 菜 の 苗 を
植える。〈感〉






収 穫 し た 夏 野
菜 を 使 っ て 簡
単 な 調 理 を す
る。〈重・感〉
収穫したサツ・
マ イ モ を 使 っ




家 庭 ･ 地 域 と
の連携
昼食の様子（食
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生 と 仲 良 く な
る。〈社〉
当番活動を積極的に行う。〈社〉 夏休みに家庭で




お 正 月 を





育 動 物 を 見 た
り、触れたりし





































































































し て 連 携 を 図
る。　　　〈文〉
楽しい夏休みが
過 ご せ る よ う、
体調の管理の健
康表の記入をお
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水 菜 や し










☆稲の観察をする〈重・選・感・文〉 ☆ 親 子 で
稲 刈 り・




の 機 会 を






























ク リ ス マ








水 菜 や し
ろ な を 友
達 と 相 談
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